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Abstrak 
 
 TUJUAN PENELITIAN adalah menciptakan sebuah karya visual yang menarik 
berupa buku ilustrasi yang menggabungkan unsur tradisional dan keterkinian tentang 
cerita rakya Bali dengan kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan buku cerita 
rakyat daerah lain baik buatan anak bangsa atau buatan luar negeri. 
 METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan cara studi 
kepustakaan baik dari buku, majalah, koran ataupun internet. Selain itu dengan cara 
observasi lapangan dan wawancara narasumber. 
 HASIL YANG DICAPAI dari publikasi ini adalah menciptakan sebuah buku 
tentang cerita rakyat Bali yang menarik yang disajikan dengan ilustrasi dan layout yang 
menggabung usur tradisonal dan keterkinian dan diharapkan dapat berkompetisi dengan 
buku cerita rakyat daerah lain buatan anak bangsa maupun buatan luar negeri. 
 SIMPULAN yang dicapai adalah dengan menciptakan suatu buku ilustrasi cerita 
rakyat yang menarik bagi masyarakat, dapat menjadi solusi untuk mempromosikan 
cerita rakyat Bali agar masyarakat Indonesia dan luar tidak mengenal Bali dari 
pariwisatanya saja namun juga mengenal cerita rakyat yang membentuk Bali itu sendiri. 
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